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 سابقه و هدف
ها های فکین سبب تجمع پالک در اطراف دندانشکستگی های دور دندانی در درمانبارها و سیماستفاده از آرچ
های کمکی بهداشت دهان و دندان، شستشوی فوق لثه کند. یکی از درمانشده و کنترل بهداشت فرد را دشوار می
تواند در این بیماران به کار برده شود. تحقیق حاضر با هدف که می ای با عوامل دارویی مانند کلرهگزیدین است
بر سالمت پریودنشیوم  jetتعیین اثر مکمل شستشوی فوق لثه ای با دهانشویه کلرهگزیدین توسط دستگاه شستشوی 
 شد. های دور دندان انجامبندیبار و سیمهای فکی و دنتوآلوئوالر متعاقب درمان آرچبیماران دچار شکستگی
 
 هامواد و روش
دارای های پریودنتال و سالم از نظر ابتالء به بیماری بیمار 60نگر، در این کارآزمایی بالینی تصادفی و آینده
ه صورت ب های دور دندانی انتخاب وبندیبارها و سیمهای فکی و دنتوآلوئوالر تحت درمان با آرچشکستگی
توسط تحت شستشوی فوق لثه ای با دهانشویه کلرهگزیدین Aن گروه یماراب .نددو گروه تقسیم شدتصادفی در 
دهان و دندان را نیز  های بهداشتتوصیهقرار گرفته و به صورت روزانه  (Aquapickجت شستشو )دستگاه 
 بیمارانباز شده و  هابارچ، آرپس از دو ماه های بهداشتی انجام شد.فقط توصیه ،Bگروه دریافت کردند. در بیماران 
بالینی قرار گرفته و میزان تحت معاینات بود، ه معاینات اولیه را انجام داده ک blind نیسینیکلیک دو گروه توسط 
برای آنها محاسبه گردید.  Severityو ایندکس  Extentای، ایندکس ها، ایندکس پالک، ایندکس لثهلقی دندان
  انجام شد. Mann-whitney Uها در دو گروه با آزمون ناپارامتری مقایسات شاخص
 
هايافته  
و  49/2±76/1ماه، میزان ایندکس پالک به ترتیب برابر  2هفته و  1های پیگیری در گروه کنترل و در دوره
ای، گزارش شد. از طرف دیگر، میزان ایندکس لثه 56/1±09/1و  17/2±17/2و در گروه تجربی برابر  43/1±31/2
ماه پس از درمان به ترتیب  2ها در گروه کنترل در و ایندکس لقی دندان Severity، ایندکس Extentایندکس 
و در گروه شستشوی فوق لثه ای به ترتیب معادل  97/0±49/0و  86/0±74/0، 3/11±88/3، 94/3±47/1برابر 
ی پیگیری دوماهه، میزان ایندکس پالک برآورد شد. در دوره 59/0±02/1و  95/0±69/0، 41/3±1/9، 03/1±22/3
(03/0=p و ایندکس )Extent (02/0=pداری کمتر از گروه ( در گروه شستشوی فوق لثه ای به صورت معنی
ها، با وجود مقادیر کمتر گزارش شده برای گروه شستشوی فوق لثه ای ی سایر ایندکسکنترل برآورد شده و درباره
 دار نبودند. ها از نظر آماری معنینسبت به گروه کنترل، این تفاوت
 
 گیرينتیجه
شستشو در بهبود  jetبراین اساس، شستشوی فوق لثه ای از طریق کاربرد دهانشویه کلرهگزیدینتوسط دستگاه 
های های دور دندان متعاقب شکستگیبندیبارها و سیمهای سالمت پریودنتال بیماران تحت درمان با آرچشاخص
های پالک و تخریب پریودنشیوم ی شاخصدار فقط دربارهیفکی و دنتوآلوئوالر مؤثر بوده است، هرچند اثرات معن
 بیماران دیده شد. 
  
 هاكلید واژه




Background & Aim 
The use of arch bars and tooth wiring to rehabilitate jaw fractures lead to plaque 
accumulation on teeth and make oral hygiene habits difficult. Supragingival 
irrigation with agents such as chlorhexidine is an adjunctive treatment to improve 
oral hygiene status suggested for these patients. This study assessed the effect of 
supragingival irrigation with jet irrigator using chlorhexidine agent on the 
periodontium health of the patients treated for jaw and dentoalveolar fractures by 
arch bars and tooth wiring.  
 
Materials & Methods 
In this prospective randomized clinical trial, 60 patients free of periodontal 
diseases, who had been treated by arch bars and tooth wiring due to the jaw and 
dentoalveolar fractures were selected and randomly assigned into 2 groups. The 
patients in A group received supragingival irrigation by chlorhexidine agent using 
irrigation jet device (Aquapick) daily as well as oral hygiene instructions. In B 
group, the patients received oral hygiene instructions only. After 2 months, the 
arch bars were opened and all patients were examined by a blind clinician who had 
done the initial examinations. The indices of tooth mobility, plaque, gingival, 
Extent and Severity were obtained for the patients and the data were subjected to 
nonparametric Mann-whitney U test.  
 
Results  
In control patients, plaque index was 2.49±1.76 and 2.31±1.43 at 1 week and 2 
months follow-ups while the figures were 2.17±2.17 and 1.56±1.09 for 
supragingival irrigation group. Furthermore, the indices of gingival, Extent, 
Severity and tooth mobility were found to be 3.94±1.47, 11.3±3.88, 0.86±0.74 and 
0.97±0.49 for control individuals after 2 months. These figures were 3.22±1.03, 
9.1±3.41, 0.69±0.95 and 0.59±1.02 for supragingival irrigation patients 
respectively.  
On 2-month follow-up, plaque (p=0.03) and Extent (p=0.02) indices were 
significantly lower for supragingival irrigation patients than control group. 
Regarding other indices, no significant differences were found between 2 control 
and case groups, however, the values were lower for the case group. 
   
Conclusion 
Then, supragingival irrigation by chlorhexidine agent through irrigation jet was 
effective in the improvement of periodontal health indices in patients underwent 
treatment by arch bars and tooth wiring after jaw and dentoalveolar fractures. 
However, the significant effects were seen in the plaque and periodontium break-
down indices.    
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